










































































































浅見 (1993)、Asami (1994) は画地形状評価
関数が「間口限界単峰性」を示す可能性について
言及した。 r(x， y) をxで偏微分した関数を r}





r(a， y) +r(b， y) =r(a+b， y) (1) 
が成り立つ場合に、全ての a孟x孟a+bを満たす
xについて、

































































→ R+を仮定すると、 mcとの距離の期待値 μ
(.;)は以下のように計算できる。
μ(.;)= J:、-c lt(x)dx 
+ZJ::;;:iz-mE lf(z)dz (3) 




μ(.;) = f-':;2IxldX/さ=U4 (4) 
奥行 yが一定の画地について、 i番目の画地の関
口を Xj (j= 1 -N) とする。 Xjが上記で仮定した
ように一様分布であるならば、距離の分散V(.;) 
も同様に求めることができる。
V (.;) = r -':;2(Ixl-U4) 2dx/ c =三二 (5) J ε/2"-' ，，-， -， - 48 
Xj と最も近い mcとの平均距離Dn(c)で表すと、
その分散V(Dn (.;))は以下のようになる。
V(Dn(.;))= c2/(48n) (6) 
nが充分に大きいならば、中心極限定理によって
平均値U4、分散さ2/(48n)の正規分布で近似で
きる (Feller(1968))。そのため、実際の Dn(c) 
の値を計算し、基準化値 z( .;)= [Dn ( C) -c /4] 
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奥行階級 最小化E D(さ)jt; Z(O 画地数
7 7.1 0.195 -2.977 61 
8 5.0 0.212 2.297 76 
9 8.4 0.196 ー3.535 89 
10 6.8 0.217 ー2.592 127 
11 9.6 0.205 -3.455 121 
12 2.1 0.216 ー2.606 119 
13 7.4 0.219 2.197 107 
14 9.4 0.220 一1.903 86 
15 8.8 0.210 ー2.538 85 
16 9.2 0.196 3.213 74 
17 9.5 0.163 5.248 75 


































































dj二 Xj+l-Xj (9) 
とした時、 ldj: i = 1 -n -11 及び ldj:i=n十












奥行階級 最頻{直 スピアマンの順位相関係数 臨界値 画地数
最頻値以下 最頻値より上 最頻値以下 最頻値より上 最頻値以下 最頻値より上
7 7 ー0.640 0.292 -0.612 0.737 20 41 
8 5.5 0.367 0.294 -0.589 0.780 18 58 
9 8.5 ー0.308 0.048 -0.752 0.752 46 46 
10 5.5 ー0.094 0.368 0.601 0.840 19 108 
11 8.5 0.386 0.262 ー0.780 0.805 58 73 
12 6.5 -0.574 0.299 0.664 0.828 26 93 
13 8.5 0.222 0.360 ー0.752 0.788 46 62 
14 9.5 0.257 0.344 0.757 0.749 48 45 
15 7.5 0.532 0.352 0.657 0.788 25 62 
16 8.5 ー0.540 0.457 ー0.671 0.760 27 49 
17 9.5 ー0.560 0.644 -0.730 0.718 39 36 











































表3をみると、奥行階級が8，12， 14， 16， 18の
表3 3次式法による最頻値の集中度の検定
奥行階級 最頻値階級 頻度 期待頻度 画地数 z値
7 6 13 8.33 61 1.394 
7 l3 10.33 0.911 
8 5 16 7.00 93 3.570 
9 8 18 14.33 127 1.054 
10 5 21 16.17 131 1.286 
11 8 21 16.33 119 1.235 
12 6 18 8.83 108 3.210 
13 8 17 13.33 93 1.073 
14 9 14 8.33 87 2.059 
15 7 13 9.16 76 1.341 
16 8 18 5.33 75 7.212 
17 8 16 14.16 75 0.543 
9 16 14.00 0.593 


































奥行階級 最頻値階級 頻度 第2頻度 画地数 z値
7 6，7 13 8 61 1.896 
8 5 16 10 76 2.036 
9 8 18 13 93 1.495 
10 5 21 20 117 0.246 
1 8 21 16 131 1.334 
12 6 18 17 119 0.262 
13 8 17 16 108 0.271 
14 9 14 1 93 0.963 
15 7 13 10 87 1.008 
16 8 18 9 76 3.195 
17 8，9 16 9 75 2.487 


















r 3i1Z， ~， 4 ， ~ μ(~)= :;:J，rー 引ーす("':;-Ix-~ I)dx J 、 /21~. ~ I ~ L. ¥ 2 
=÷。
μ(0=山(|z-E|-÷)2 
4 ，c ~ 2 










v (Dn(~))=~2/(72n) (16) 
nが充分に大きいならば、 4節と向様に中心極限
定理によって平均値 ~/6 、分散~2/ (72n)の正規
分布で近似できる (Feller(1968) )。そのため、
実際の Dn(c)の値を計算し、 [Dn( 0 -~ / 6 ] / 
[~2 / (72n)] 1/2= [Dn (~) / ~ -1/6] (72n)]山が有
意に小さいかどうかを検定すればよい。表 1の
Dn (C) / cの値の項を見ると、 1/6=0.1667よ
りも小さな値を示しているのは、奥行階級が17の
場合だけである。しかもその場合も、 [Dn(c ) / 
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A Statistical Test of the Critical Shape Hypothesis for Residential Lots 
Yasushi Asami * and Khandoker M. Maniruzzaman * * 
* Department of Urban Engineering. University of Tokyo 
* * Department of Urban Engineering. University of Tokyo. and Department of Urban 
and Regional Planning. Bangladesh University of Engineering and Technology 
Comperhensive Urban Studies. NO.53. 1994. pp. 99-111 
Suppose that there exists a certain activity which consumes a fixed size of space. and which is 
so critical for al residential lots for detached houses that the value of a lot crucially depends on 
whether or not the lot can permit the space. If the hypothesis above (但des叩
hypot白he白siおs"めつ) holds. then majority of rectangular lots with a fixed depth should have frontages 
which are modular of a basic frontage unit. The present paper empirically tests the critical shape 
hypothesis using lot-shape data of rectangular lots in Kitazawa area of Setagaya Ward. Tokyo. For 
any depth-class. the distribution of frontage exhibits weakly unimodal shape with more concen-
trated tendency toward the mode than uniform distribution. If their unimodal property in histo-
grams is taken into account. the concentration to the mode is not significant for most depth-c1asses. 
and the significantly concentrated modes derived. if any. do not show any systematic variation 
among different depth-classes. Moreover. for any depth-c1ass. the distribution of frontage does not 
have significant concentration toward its mode compared with the triangular distribution. a typical 
unimodal distribution. The critical shape hypothesis. therefore. is not supported by these empirical 
results. 
